























































































































Five Encores to Dynamic Motion」と題した、トーン・クラスターを用いた作品シリーズが
発表された。１曲目《これは何？What ’s This?, L. 213/2》は拳と手の平によるクラスターを用





 7 自筆譜はワシントン米議会図書館所蔵。Library of Congress, Henry Cowell Manuscripts. 





な構造は《ダイナミック・モーション》を思わせる。5曲目《時刻表Time Table, L. 213/6》は
音を出さないで鍵盤を押さえるクラスターで始まる、ピアノの弦の共鳴を利用した静かな作品
である。
















































題名 原題 番号 作曲年
生命の竪琴 The Harp of Life L. 384 1924
富士山の白雪 The Snows of Fuji-Yama L. 395 1924
アンガス・オーグのトランペット Trumpet of Angus Og L. 399 1924
ゆっくりなジグ Slow Jig L. 415 1925？
リール舞曲の陽気な旋律 The Lilt of the Reel L. 463/1 1928
虎 Tiger L. 463/2 1928-29


































13 日本語訳は筆者による。（中村・大竹 2009, p. 75）
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ながら、彼らの家庭でそれぞれの国の音楽を聞いていた（Sachs 2012, p. 25）。16歳のときに
菅野衣川と出会い《創造の夜明け》を作曲。1920年代には尺八奏者の玉田喜太郎と出会い、
後に米国人による初の尺八作品《ユニヴァーサル・フルートThe Universal Flute, L. 699》を
作曲。他にも雅楽の響きをオーケストラで表現した《オンガクOngaku, L.846》、笙の音をハー
モニカで表現した《ハーモニカ・コンチェルトConcerto for Harmonica, L.908》、２つの《箏












































































































































































































































射す光輝色を表している」（Lichtenwanger 1986, p. 162）。
　〈深い色〉の民謡風な旋律は同じく刑務所時代の《バンドのためのエアAir for Band, L. 
545》からとられている。同じ旋律が1949年のシンフォニック・バンドのための《呪いと祝福A 




















































































れないのが1936年の弦楽四重奏曲《ユナイテッド・カルテットUnited Quartet, L. 522》だろう。
この作品においてカウエルは非ヨーロッパ的な音楽をシステマティックに取り入れることに成功
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